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РОЛЬ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
Коллектив кафедры офтальмологии
Белорусский институт усовершенствования врачей
НЕОЦЕНИМО:
1) обучение в медицинских институтах на кафедрах так называемых 
"узких" специалистов осуществляется в течение 2-х - 3-х недель, что дает 
лишь общее представление о данной патологии, в частности офтальмоло­
гической.
2) обучение специалиста в годичной интернатуре на базе практиче­
ских отделений поликлиник, отдельных стационаров у врачей с различным 
уровнем квалификации не может обеспечить им достаточно квалифициро­
ванную подготовку как специалиста-диагноста и врача-офтальмолог? Это 
связано также с недостаточным оснащением баз, определенных для rrpj- 
хождения врачами стажировки, необходимым современным оборудовани­
ем.
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В связи с чем, считаю целесообразным включение в программу вра- 
чей-стажеров по офтальмологии прослушивание хотя бы теоретического 
курса по глазной патологии на циклах ОУ БелГИУВ.
3) Проведение циклов усовершенствования врачей-офтальмологов 
показало, что за 3-5 лет самостоятельной работы на местах обеспечивает 
закрепление полученных навыков практической работы, однако современ­
ный уровень теоретических знаний, возможности овладеть новыми мето­
дами диагностики и лечения, получить информацию о новых достижениях 
офтальмологической науки они могут лишь на организованных тематиче­
ских курсах усовершенствования врачей, проводимых подготовленными 
преподавателями на базах, оснащенных современной диагностической и 
лечебной аппаратурой, так как в офтальмологии это имеет первостепенное 
значение.
Анализ проведения базисного и итогового контроля знаний врачей- 
слушателей, оценка получаемых ими практических навыков на циклах 
усовершенствования, а также информации о современных возможностях 
помощи больным с глазной патологией показывают, что подобный способ 
последипломной подготовки для наших врачей-офтальмологов крайне не­
обходим.
Для совершенствования качества последипломной подготовки вра­
чей офтальмологов, сотрудниками кафедры при разработке УП преду­
смотрено проведение не только циклов общего усовершенствования по 
всем разделам офтальмологии, но и монотематических циклов, удовлетво­
ряющих запросы врачей-офтальмологов различного профиля (всего 11 те­
матических циклов). Полученная на циклах информация способствует 
дальнейшему самосовершенствованию на базе полученных на кафедре 
знаний.
